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Развитие сенсорного опыта у детей до 3 лет
Сенсорный -  относящийся в общем смысле к ощущениям, органам 
чувств.
Основным источником наших знаний о внешнем мире и о собствен­
ном теле являются ощущения. Они составляют основные каналы, по кото­
рым информация о явлениях внешнего мира и о состоянии организма до­
ходит до мозга, давая человеку возможность ориентироваться в окружаю­
щей среде и в своем теле.
Если бы эти каналы были закрыты и органы чувств не приносили бы 
нужной информации, никакая сознательная жизнь не была бы возможна. 
Известны факты, свидетельствующие о том, что человек, лишенный по­
стоянного источника информации, впадает в сонное состояние.
Многочисленные наблюдения показали, что нарушение притока ин­
формации в раннем детстве приводит к сенсорной депривации. Длитель­
ные периоды сенсорной депривации чрезвычайно неприятны и вызывают 
искажение ощущений, причудливые мысли и образы, галлюцинации. Сен­
сорная депривация может привести к задержке психического развития.
У воспитанников детских колоний 1920-х годов как резульлтат бес­
призорного или безнадзорного прошлого имела место сенсорная деприва­
ция. У этих подростков сенсорная депривация была усугублена возрас­
тным фактором: им было по 10 -  13 лет. Это, конечно, приводило к иска- 
женности восприятия окружающего мира, что и явилось причиной деви­
антного или делинквентного поведения этих детей.
Педагогика и психология того времени не была готова решать эти 
психолого-педагогические проблемы, но А.С. Макаренко, используя опре­
деленные формы и методы воспитания и корректирования, «исправлял» 
восприягие у этих детей.
В наше время существует множество методов для развития сенсор­
ного опыта. В качестве примеров можно привести такие игры, как «Путе­
шественники» (воспитатель предлагает босиком побегать по разным по­
верхностям -  мягкой, гладкой, ребристой и т. д.); игры с водой (дети пус­
кают кораблики, купают игрушки, погружают на дно пластмассовые ша­
рики); «Море волнуется» и т. д.
Сенсорные способности нужно развивать с самого раннего детства; 
при этом следует выполнять следующие задачи:
• развивать сенсорные процессы как основу непосредственного по­
знания действительности во всех ее проявлениях: форма, цвет, пространст­
во, звук и др. Включать в процесс восприятия сравнение предметов, цве­
тов, звуков, запахов;
• учить рассматривать окружающие предметы, определять их фор­
му, строение, цвет и т. п.;
• подключать к процессу зрительного ощущения обследование 
предмета с помощью обеих рук, что не только организует комплексный 
процесс познания окружающего мира, но и развивает мышление (ребенок 
видит предмет, называет его, гладит, ощупывает, обводит по контуру).
И.Е. Логинова 
Проблемы полового воспитания детей и подростков
Вопрос о половом воспитании ученые относят к числу жгучих и 
трудных проблем нравственного воспитания, к таким вопросам, над кото­
рыми рано или поздно приходится задумываться родителям и воспитате­
лям. По мнению В. Кагана, высказанному в его книге «Половое созрева­
ние», результаты неправильного воспитания в этой области не только пор­
тят и коверкают личную жизнь многих людей, но и являются громадным 
социальным бедствием [1]. Несмотря на то что книга издана в начале 
XX века, эти слова звучат современно и актуально.
Что же такое половое воспитание? В широком смысле это -  влияние 
общества на психосексуальное развитие и формирование человека. В более 
узком смысле половое воспитание -  процесс систематического, созна­
тельно планируемого и осуществляемого, предполагающего определенный 
конечный результат воздействия на формирование полового сознания и 
поведения. В. Каган понимает под половым воспитанием систему плани­
